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R endező : Fevenczy.
Gróf Tállyay Miklós 
Lenke, a felesége — 
Gábor —
K lára  a felesége — 
T u zár M ihály —  
Gáspár —  —  —  
Viznemissza, képviselő 
B áró Kelem en —  
Jardekné —  —  —  




Énekes bohózat 3 felvonásban. I r ta :  G uthi Soma. Zenéjét szerzetle: Zerkow itz Béla.
S z e m é ly e k :
K ardos Géza .,  Czakó László - ---. Lándori
Jászai Olga Czakó M enyhért — —  Pásztói
T hury  Elem ér Schwarz —  —  —  — —  —  — . —  Borbély Sándor
Huzella Irén D r. Becskereky Dániel —  _ .  —  — R epkai Béla
H orváth  Kálm án Gergely —  —  — —  —  —  —  Czuczor
Ligeti Lajos Czendőrhadnagy —  — —  Kolozsvári
Deésy Alfréd Zsuzsi —  —  —  — —  —  . _ Császár K.
N ádor Zsiga János —  —  —  — —  —  —  K oltai
Bárdos Irma H ordár — —  —  — —  -  Perényi K.
Kelemen 1. csendőr —  — —  - —  —  Galambos
K em ény Lajos 2. csendőr — - —  — —  —  —  —  Saigi
Szalai T örtén ik  n ap ja in k b an : az I. és III. felvonás B udapesten  egy
B arabás svábhegyi nyaralóban, a II . felvonás egy v idéki városban.
Bérlők f i .Ö ’'V’G lTY lP '1 'ií*  A zo n  b é r lő k , k ik  e lfo g la ltsá g u k  m ia t t  p á h o ly  b é r le te ik e t b á rm e ly  n a p o n  nem  
M t f  1A u  ■ v e h e tik  ig é n y b e , d e  é r té k e s íte n i ó h a j t já k ,  tu d a s s á k  e z t  a  sz iáh áz i p é n z tá r r a l  m á r
eW fte v a ló  n a p o n , h o g y  je g y e ik e t a p é n z tá r  á r u s í th a t ja  el. A  jeg y ek  á rá t  a  p é n z tá r  v issza fize ti.
KalapoK, kabátok es botok a  ruhatárban elhelyezői dók
K o m  1  f  v e n d é g já té k a ira  (16 -án , 17-én é
'  *  1 1  1  ' v á l th a tó k  re n d e s  h e ly á ra k k a l.
és 18-án) je g y e k  előre
Kezdete 7% órakor, v ég e  lO órakor.
Előkészületen:
M uzsikuslány. O perette. 
Szókimondó asszonyság. 
Szinmü.
É jszaka. Drám a. 
H alhatatlan lump. 
O perett.
Színház telefon számai: Titkári 
iroda: 545. Igazgatói iroda 735.
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